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Dhora Ayu Martadiningsih / A510150182. PELAKSANAAN 
EKSTRAKURIKULER DALAM MENGEMBANGKAN MINAT BAKAT 
SISWA DI SD MUHAMMADIYAH PK KOTTABARAT SURAKARTA. 
Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Agustus, 2019  
Penelitian ini bertujuan untuk (1). Menjelaskan pelaksanaan ekstrakurikuler 
yang telah diterapkan di SD Muhammadiyah PK Kottabarat Surakarta dalam 
mengembangkan minat bakat siswa, (2). Mendeskripsikan persepsi pihak sekolah 
tentang pentingnya pengembangan minat bakat siswa, (3). Menjabarkan langkah atau 
upaya yang dilakukan oleh sekolah  dalam mengembangkan minat bakat  siswa di 
SD Muhammadiyah PK Kottabarat Surakarta, (4). Menjelaskan kendala yang dialami 
oleh SD Muhammadiyah PK Kottabarat Surakarta dalam mengembangkankan minat 
bakat siswa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data 
menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data 
menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode/teknik. Hasil penelitian 
yang diperoleh adalah pengembangan minat bakat dengan cara menemukan potensi 
anak, menyalurkan setiap bakatnya kedalam ekstrakurikuler yang ada diasah serta 
dilatih sehingga menjadi suatu prestasi. Persepsi pihak sekolah tentang 
pengembangan minat bakat siswa sangatlah penting. Minat bakat siswa harus digali 
dan dikembangkan sesuai dengan keahlian masing-masing anak. Langkah yang 
dilakukan oleh sekolah dengan cara scrining siswa baru. Kemudian diarahkan 
mengikuti tiga ekstrakurikuler wajib yaitu renang, lukis dan tari. Siswa diwajibkan 
untuk memilih satu ekstrakurikuler dari 13 ekstrakurikuler yang ada. Pemilihan 
ekstrakurikuler dilakukan dengan mengisi angket yang diberikan kepada siswa dan 
orang tua. Kendala yang dihadapi ketika pengembangan minat bakat adalah faktor 
orang tua dan faktor teman. 






















Dhora Ayu Martadiningsih / A510150182. EXTRACURRICULAR 
IMPLEMENTATION IN DEVELOPING INTEREST IN STUDENTS IN SD 
MUHAMMADIYAH PK KOTTABARAT SURAKARTA. Essay. Faculty of Teacher 
Training and Education, University of Muhammadiyah Surakarta. August, 2019 
This study aims to (1). Explain the extracurricular implementation that 
has been applied at SD Muhammadiyah PK Kottabarat Surakarta in developing 
students' talent interests, (2). Describe school perceptions about the importance 
ofdeveloping students' talent interests, (3). Describe the steps or efforts taken by 
the school in developing the interests of student talent at SD Muhammadiyah PK 
Kottabarat Surakarta, (4). Explain the obstacles experienced by PK 
Muhammadiyah Elementary School Kottabarat Surakarta in developing students' 
interest in talent. This research is a qualitative research. Data collection uses 
interviews, observation and documentation. The validity of the data uses source 
triangulation and method / technique triangulation. The results obtained are the 
development of interest in talent by discovering the potential of children, 
channeling each of their talents into extracurricular activities that are honed and 
trained so that it becomes an achievement. The school's perception of developing 
students' talent interests is very important. Student talent interests must be 
explored and developed according to each child's expertise. Steps taken by the 
school by way of scrining new students. Then directed to follow the three 
compulsory extra curricular namely swimming, painting and dance. Students are 
required to choose an extracurricular out of 13 existing extra curricular. The 
extracurricular selection is done by filling out a questionnaire given to students 
and parents. The constraints faced when developing talent interests are the 
parent factor and the friend factor. 
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